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РЕФЕРАТ
Выпускная квалификационная дипломная работа по теме «О Задаче
Коши для одного нелинейного возмущения оператора Коши-Римана» содер-
жит 41 страницы текста, 26 использованных источников.
НЕКОРРЕКТНЫЕ ЗАДАЧИ, ОПЕРАТОРКОШИ-РИМАНА, НЕЛИ-
НЕЙНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ, ФОРМУЛЫ КАРЛЕМАНА.
Цель работы – исследовать разрешимость, единственность и коррект-
ность одного нелинейного возмущения оператора Коши-Римана.
В результате исследований получена информация о локальной струк-
тере решения возмущенного уравнения Коши-Римана, описаны условия, при
которых решения возмущенного уравнения Коши-Римана вещественно-ана-
литичны, доказана теорема единственности для задачи Коши рассмотренно-
го нелинейного возмущения уравнения Коши-Римана и показана некоррект-
ности нелинейной задачи Коши. Кроме того, получены формулы Карлемана
для решения задачи в областях специального вида (лунка, угол и т.д.)
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ВВЕДЕНИЕ
Линейные некорректные задачи изучаются уже в течение почти 100
лет. Несмотря на мнение Адамара, теория таких задач получила существен-
ное развитие в середине XX-го столетия в связи с потребностями геологораз-
ведки, томографии и других областях естествознания (см., например, [6]).
Типичной такой задачей является задача Коши для голоморфных функ-
ций (см., например, пионерскую работу [19] или монографию [1]) или более
общо, задача Коши для эллиптических уравнений и систем линейных диф-
ференциальных уравнений, см., например, фундаментальный труд [26] по
этой тематике. Различные обобщения задачи Коши для голоморфных функ-
ций (многомерные обобщения, неоднородная задача Коши, задача Коши для
комплекса Дольбо и т.д.) систематически рассматривались на протяжении
последних десятилетий, см. [2], [3], [25], [20].
В настоящей работе рассмотрена задача Коши для одного нелиней-
ного возмущения оператора Коши-Римана. Среди основных подходов к ре-
шению нелинейных уравнений уместно отметить теоремы о неподвижных
точках (теорема Банаха о сжимающих отображениях, теоремы типа Лерэ-
Шаудера, теория степени отображения), и вариационный поход (уравнения
Эйлера-Лагранжа), см., например, [23], [22], [5], [17]. Кроме того, при по-
строении частных решений оказались эффективными методы группового
анализа (см., например, [10]). Однако, несмотря на существенные успехи
нелинейного анализа, до сих пор не существует решения многих важных
для приложений нелинейных задач физики и механики (см., например, [8],
[7]).
Настоящие исследования направлены в первую очередь на получение
такой информации о решении задачи, которая позволяет построить форму-
лы для точного и приближенных решений задачи.
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В результате исследований получена информация о локальной струк-
туре решения возмущенного уравнения Коши-Римана, описаны условия,
при которых решения возмущенного уравнения Коши-Римана вещественно-
аналитичны, доказана теорема единственности для задачи Коши рассмот-
ренного нелинейного возмущения уравнения Коши-Римана и показана некор-
ректности нелинейной задачи Коши. Кроме того, получены формулы Кар-
лемана для решения задачи в областях специального вида (лунка, угол и
т.д.)




В работе получены следующие результаты:
1. получена информация о локальной структуре решения возмущенного
уравнения Коши-Римана;
2. описаны условия, при которых решения возмущенного уравнения Коши-
Римана вещественно-аналитичны;
3. доказана теорема единственности для задачи Коши рассмотренного нели-
нейного возмущения уравнения Коши-Римана;
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